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在 Web of Science 数据库中，利用检索式 [CU=
（China or CN or Chinese），时间跨度=1978~2017年，数
据库=SCI-EXPANDED]，共获得符合检索条件的原始数
据记录共计 2913390条（数据下载时间：2018年 4月 13
日）。美国、英国、日本、法国与德国检索式分别为CU=
(America* or USA)、CU=(England* or wales* or



















到 1978~2017年我国 SCI论文总产出数 2913390篇。
1978~2017年间我国 SCI论文数量呈现爆发式增长，从
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Abstract: The China􀆳s scientific and technology have made remarkable achievements over the past 40 years of reform
and opening up. The paper analyzes the achievements and existing problems of scientific and technological output in China
during the past 40 years based on SCI, and compare with United States, United Kingdom, Japan, France and Germany. The
result showed that China's annual output of SCI papers ranked second in the world since 2008, however, there is a great gap
compared to the United States. The Chinese Academy of Sciences has obvious advantages. The China's published SCI
papers account for a relatively high level of international cooperation. The top three countries in international cooperation
are the United States, the United Kingdom, and Japan.
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